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年 5 月よりレンタルを開始した 2）。「百合菜」は、自重





























護支援ロボット「RIBA」（Robot for Interactive Body 
Assistance）を開発し、体重 61 kg の人を、ベッドや車
いすから抱き上げ、移動し、抱き下ろすという移乗作業






　「RIBA」は、曲げとひねりの 2 種類 1 組の動作を 2
つのモータの差動で実現する高剛性干渉駆動方式や






















3）　科学技術動向 No.92、2008 年 11 月号 p.5
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図表　移乗作業中の介護支援
ロボット「RIBA」
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